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The solution of the (Hand)writing Example XXIII
Transcription
Translation
Ett Minne
Gifwit af hulda Dop föräldrar
Efter Flickan
Christina Andersson
Född i Rönås den 28 oktb. 1855.
Död i Amerika d. 6 april 1870.
Jag hörer Englars sång – Jag kan
här icke blifva, i denna verlden
wrång. I detta usla lifvet. Jag ser
min Frälserman. Med lifsens
krona i sin högra hand.
Den han mig lofvat hafver.
A Memorial
Given by the kind godparents
after the girl
Christina Andersson
Born in Rönås 28 October 1855.
Died in America 6 April 1870.
I hear the song of Angels – I can not
stay here, in this cruel world, in this
wretched life. I see
my Saviour with the crown of life
in his right hand. The one he
has promised me.
